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Bergen, 14.3.86 
TH/GAa 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 33/86 
Fiskeridirektøren har den 7.3 . 86 i samarbeid med Norges Fiskarlag 
utarbeidet følgende retningslinjer for prøvetaking med not i 
konsumloddefisket. 
RETNINGSLINJER FOR PRØVETAKING MED NOT I KONSUMLODDEFISKET. 
§ 1 . 
Alle fartøyer som skal delta i konsumloddefisket må være utstyrt 
med nødvendige hjelpemidler for å gjennomføre prøvetaking i over-
ensstemmelse med disse retningslinjer . 
§ 2 
Alle kast som tas med sikte på produksjon av konsumlodde eller 
leveranse til slik produksjon skal gjennomføres i overens-
stemmelse med disse retningslinjer. 
§ 3 
Alle kast som tas med sikte på produksjon av 
konsumlodde/lodderogn eller leveranse til slik produksjon må 
søkes begrenset i mengde i forhold til nødvendig produksjons-
råstoff og/eller fartøyets gjenstående kvote. 
§ 4 
Når kast er foretatt, skal det ut fra en vurdering av antatt 
størrelse/kvantum tas prøve av fangsten mens notas vidde er stor 
nok til at lodda vil overleve dersom kastet må slippes av 
kval i tet.shensyn . 
§ 5 
Ved prøvetaking skal det nyttes hensiktsmessig prøvehåv uten 
skaft. 
§ 6 
Det bør tas minst 2 prøver på forskjellig sted i nota, hver på 
ca. 0,5 hl. 
§ 7 
Det skal foretas registrering av følgende data for hver prøve: 
2 
a) andel hunlodde i prøven. 
b) antall hunlodde pr. kg. 
c) åteinnhold. 
d) rognprosent . 
§ 8 
Dersom prøven viser negativt resultat i forhold til fastsatte 
kvalitetskrav, skal kastet slippes uten unødig opphold. 
I samsvar med vinterloddeforskriftenes § 11 skal imidlertid 
snurpingen fortsette og lodda tas om bord for levering til 
fabrikk dersom lodda pga. spesielle værforhold e.l. ikke kan 
overleve ved at kastet slippes . 
§ 9 
Det skal umiddelbart etter at prøve er foretatt gis informasjon 
til nærliggende fartøyer om resultatet av foretatt prøve. 
§ 10 
Det skal føres fangstdagbok bl.a. for registrering av antall 
prøvekast og de data i prøvene som er nevnt i § 6. 
Det skal likeledes foretas registrering i fangstdagbok av 
produksjonsresultat på sjølproduserende fartøyer, herunder mengde 
produsert vare av hvert kast, antatt gradering og mengde utkast. 
Fangstdagbok skal om ønskelig stilles til disposisjon for 
utarbeidelse av statistisk materiale, herunder bl . a. for 
vurdering av omregningsfaktor. 
